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DE LA PROVINCIA M LEON. 
Se suscribo » esU porióilico en lo Redacción COM ile los Srcs. Viudn 6 liijo? de Miñón i 90 ts. ni oñn, üO el semestre y 30 el trimcslte. Losnnuncios se ¡nscrlnrén 
á medio real linea para los susr.rilores, v un real linea jjai a los que no lo sean. 
PARTE OFICIAL. 
Del Gobierno do provincia. 
piiiisimiSciA mu. r.oNsi!Jo HE SIINISTUOS 
S. M . la R o i n a n u e s t r a S e -
ñ o r a ( Q . 1). G . ) y s u a u g u s t a 
R e a l f a m i l i a c o n t i n ú a n e n la 
c o r t e s i n n o v e d a d e n s u i m p o r -
tante s a l u d . 
íe.fiür* VZL ) DicníMuni: HUM. 338) 
M1MSTEUIO l)B I.A GOBIillNACION. 
EXPOSICIÓN A S. M. 
S E Ñ O R A : Ija neres'ulail g e -
n e r a l m e n t e s e n t i d a de q u e la 
d i r e c c i ó n de las o b r a s p ú b l i c a s 
e n c a r g a d a s á las p r o v i n c i a s y á 
los A y u n t a m i e n t o s se da l le c o n -
fiada á p r o f e s o r e s i d ó n e o s , y de 
q u e la A u t o r i d a d local t enga á 
s u i n m e d i a c i ó n agentes facu l ta -
t ivos de q u i e n e s valerse y ase -
s o r a r s e para la m á s acer tada r e -
s o l u c i ó n de las cues t iones q u e 
d i a r i a m e n t e s u r g e n e n mater ia 
de p o l i c í a u r b a n a , i n c l i n ó á 
V . M . á p r o m e t e r en el fieal d e -
c r e t o d e 2 5 d e S e t i e m b r e d e l 
a ñ o ú l t i m o , res tab lec iendo la 
J u n t a c o n s u l t i v a de este r a m o , 
q u e se o r g a n i z a r í a d e u n a m a -
n e r a c o n v e n i e n t e el i n d i c a d o 
serv ic io p o r u n a d i s p o s i c i ó n e s -
pec ia l . 
D o t a d a s a l g u n a s p r o v i n c i a s 
y m u n i c i p i o s de A r q u i t e c t o s t i -
t u l a r e s , costeados p o r sus r e s -
pect ivos p r e s u p u e s t o s , es tán ya 
a t e n d i d a s en s u t e r r i t o r i o a q u e -
l las n e c e s i d a d e s , p e r o do u n a 
m a n e r a i n c o m p l e t a p o r fal la de 
la o r g a n i z a c i ó n c o n v e n i e n t e y 
d e i u s t r i i c c i o n e s q u e fijen las 
v e r d a d e r a s re lac iones ((lie d e b e n 
ex is t i r e n t r e la A u t o r i d a d y los 
A r q u i t e c t o s , si los i m p o r t a n t e s 
s e r v i c i o s d e estos l i a n de u t i l i -
zarse , c u a l c o n v i e n e , en f a v o r 
de las o b r a s p ú b l i c a s y c u a l c o r -
respon le á los sacr i f ic ios q u e 
s u i n s l i t u c i o n i m p o n e á los p u e -
b l o s ; al paso q u e o t ras m u c h a s 
p r o v i n c i a s y m u n i c i p i o s , q u e 
s i e n t e n las m i s m a s neces idades , 
c i r e c i e n d o d e p r o f e s o r e s t i tu la -
res de q u i e n e s va lerse , ó t i e n e n 
q u e s u f r a g a r e n ocas iones d a d a s 
los gastos c o n s i g u i e n t e s al e m -
pleo de A r q u i t e c t o s q u e e jercen 
c o n i n d e p e n d e n c i a s u p r o l e s i o n 
y c u y o s h o n o r a r i o s en c o m i s i o -
nes ais ladas r e s u l t a n s i e m p r e 
costosos, ó t i enen q u e va le rse 
de I n g e n i e r o s de l c u e r p o de 
C a m i n o s y C a n a l e s , y a u n d e l 
d e M i n a s , d i s t r a y é n d o l e s d e los 
i m p o r t a n t e s trabajos de s u n a -
t u r a l c o m p e t e n c i a . 
M u c h a s m a s r a z o n e s p o -
d r í a n a d u c i r s e , S e ñ o r a , p a r a 
d e m o s t r a r la c o n v e n i e n c i a de 
o r g a n i z a r desde l u e g o esta par te 
del serv ic io de o b r a s p ú b l i c a s 
en t o d o el r e i n o c o n la e x t e n -
s i ó n q u e r e c l a m a la c r e c i e n t e 
p r o s p e r i d a d y c u l t u r a e n q u e 
se e n c u e n t r a el pa ís , y p r o b a r 
hasta la ev idenc ia q u e esta m e -
d i d a e n v u e l v e u n a v e r d a d e r a 
e c o n o m í a de los f o n d o s p ú b l i -
cos; p e r o el M i n i s t r o q u e s u s -
cr ibe cree q u e basta c o n las 
expuestas para i n c l i n a r el á n i m o 
i l u s t r a d o de V . M . á a c o g e r 
c o n b e n e v o l e n c i a la m e d i d a 
f o r m u l a d a e n el a d j u n t o R e a l 
decreto q u e t iene la h o n r a d e 
p r o p o n e r á s u R e a l a p r o b a -
c i ó n . 
M a d r i d 1 .° d e D i c i e m b r e 
de 1 8 5 8 = S E S O R A . = A 1,. U . 
\ \ de V . M . = E l M i n i s t r o d e 
la G o b e r n a c i ó n , J o s é de P o s a d a 
H e r r e r a . 
U E A L DECRETO. 
T o m a n d o e n c o n s i d e r a c i ó n 
las r a z o n e s q u e M e ha e x p u e s -
to el M i n i s t r o de la G o b e r n a -
c i ó n , de a c u e r d o c o n el C o n -
sejo de M i n i s t r o s , V e n g o e n 
d e c r e t a r lo s igu ien te : 
A r t i c u l o 1 .° H a b r á e n c a d a 
p r o v i n c i a u n A r q u i t e c t o c o n el 
c u a l d e b e r á asesorarse el G o -
b e r n a d o r s i e m p r e q u e h a y a de 
l o m a r d ispos ic iones acerca de 
la c o n s t r u c c i ó n d e edif ic ios d e l 
E s t a d o , de la p r o v i n c i a y de los 
A y u n t a m i e n t o s , así c o m o en 
todos los a s u n t o s d e p o l i c í a 
u r b a n a . 
A r l . 2 . ° E s t o s A r q u i t e c t o s 
d i r i g i r á n t a m b i é n todas las 
o b r a s de s u c o m p e t e n c i a q u e 
les e n c a r g u e n los G o b e r n a d o -
res de las p r o v i n c i a s , c u a l q u i e r a 
q u e sea s u n a t u r a l e z a . 
A r t . 3 . ° D o n d e n o baste el 
A r q u i t e c t o de p r o v i n c i a para 
o c u r r i r á todas las a tenc iones 
del s e r v i c i o d e b e r á n los G o -
b e r n a d o r e s p r o p o n e r á las D i -
pu tac iones p r o v i n c i a l e s la c r e a -
c i ó n d e l n ú m e r o de plazas de 
A r q u i t e c t o s de d is t r i to q u e s e a n 
necesar ios . 
A r t . 4 . ° C o r r e s p o n d e á los 
A r q u i t e c t o s de p r o v i n c i a , y e n 
s u caso á los de d is t r i to : p r i -
m e r o , hacer los p l a n o s , p royec tos , 
p r e s u p u e s t o s y p l iegos de c o n -
d i c i o n e s de las o b r a s de l E s t a d o , 
p r o v i n c i a l e s y m u n i c i p a l e s ; l e -
v a n l a r y rec t i f i ca r los p l a n o s de 
las pob lac iones , y e jecutar las 
t a s a c i o n e s , r e c o n o c i m i e n t o s y 
d e m á s trabajos facul tat ivos q u e 
les e n c a r g u e n los G o b e r n a d o -
res: s e c u n d o , e v a c u a r los i n f o r -
mes q u e estas A u t o r i d a d e s les 
p i d a n en lo re la t ivo á s u a r l e ; 
l e r c e r o , v ig i l a r p o r la o b s e r v a n -
cia de las reglas q u e se r e f i e r a n 
á su p r o f e s i n n , p r o p o n i e n d o á 
los G o b e r n a d o r e s lo q u e e n es-
te s e n l i d o e s t i m e n y espec ia l -
m e n t e las me joras q u e c r e a n 
c o n v e n i e n t e s respecto á los e d i -
ficios p ú b l i c o s y á la s a l u b r i d a d , 
rec reo y o r n a t o de las p o b l a -
c i o n e s . 
A r t . 5 ° L o s A y u n t a m i e n t o s 
d e las p o b l a c i o n e s q u e p o r s u 
i m p o r t a n c i a y la e x t e n s i ó n de 
sus neces idades q u i e r a n t e n e r 
A r q u i t e c t o s p r o p i o s p o d r á n t e -
n e r l o s p a g a d o s de s u p r e s u -
p u e s t o . 
A r l . 6 . ° T a n t o los A r q u i -
tectos de d is t r i to c o m o los m u -
n ic ipa les r e c o n o c e r á n p o r J e f e 
c o m ú n a l A r q u i t e c t o de p r o -
v inc ia e n la f o r m a q u e d e t e r -
m i n e n los r e g l a m e n t o s . 
A r t . 7 . ° L a s A u t o r i d a d e s y 
C o r p o r a c i o n e s q u e neces i ten d e l 
a u x i l i o o f ic ia l de los A r q u i t e c -
tos de p r o v i n c i a ó d e d is t r i to d e -
b e r á n s o l i c i t a r l o d e los G o b e r -
n a d o r e s . 
A r t . 8 . ° L o s A y u n t a m i e n t o s 
c o n s e r v a r á n la d i r e c c i ó n q u e Ies 
c o n c e d e la ley v i g e n t e y la q u e 
p u e d a n c o n c e d e r l e s las p o s t e -
r iores e n las obras costeadas p o r 
los f o n d o s m u n i c i p a l e s , y las 
e j e c u t a r á n p o r m e d i o d e s u s 
p r o p i o s A r q u i t e c t o s , c u a n d o los 
t u v i e r e n , ó p o r los p r o v i n c i a l e s 
ó de d is t r i to q u e á p e t i c i ó n 
s u y a les s e ñ a l e el G o b e r n a d o r . 
A r t . 9." A s í los A r q u i t e c t o s 
p r o v i n c i a l e s c o m o los de d i s -
t r i to s e r á n i n d i v i d u o s natos d e 
las C o m i s i o n e s de m o n u m e n t o s 
a r t í s t i cos é h i s t ó r i c o s d é l a s p r o -
v i n c i a s e n q u e s i r v a n . 
A r t . 1 0. L a d o t a c i ó n a n u a l 
de los A r q u i t e c t o s p r o v i n c i a l e s 
s e r á e n las p r o v i n c i a s de p r i m e -
ra y s e g u n d a clase de 15 .000 
rs. á lo m e n o s , y n o b a j a r á d e 
1 2 . 0 0 0 en las de te rcera . L a d e 
los A r q u i t e c t o s de d is t r i to s e r á , 
c u a n d o m e n o s , de 10 .000 rs . 
en las p r o v i n c i a s de p r i m e r a y 
s e g i i n d a clase, y de 8 . 0 0 0 e n 
las de t e r c e r a . 
A r t . t i . D i s f r u t a r á n a d e -
m á s d i c h o s A r q u i t e c t o s , e n las 
sa l idas q u e v e r i f i q u e n de s u 
d o m i c i l i o of ic ia l p a r a a s u n t o s 
y trabajos de l serv ic io , de u n a 
i n d e m n i z a c i ó n d i a r i a de 40 rs . 
v e l l ó n . 
A r l , 12 . L o s s u e l d o s d e q u e 
t ra ta el a r l 10 se i n c l u i r á n e n 
los p r e s u p u e s t o s p r o v i n c í i j c s y 
í i g u r a n i n e n el los c o m o gastos 
n e c e s a r i o s ; la i n d e m n i z a c i ó n p o r 
las sa l idas de s u d o m i c i l i o be 
s a t i s f a r á c o n c a r g o at c a p í t u l o 
d e i m p r e v i s t o s d e los m i s m o s 
p r e s u p u e s t o s , 
A r t . 1 3 . A s i l o s A r q ú i t e c * 
l o s d e p r o v i n c i a c o m o los d e 
d i s t r i t o s e r á n n o m b r a d o s p o r 
m i G o b i e r n o á p r o p u e s t a e n 
t e r n a de las respect ivas D i p u t a -
c i o n e s p r o v i n c i a l e s , a n u n c i á n d o -
se s i e m p r e las vacantes c o n u n 
m e s d e u n l i c i p n c i o n e n el B o -
h'. í in o f i c i a l de la p r o v i n c i a y 
G a c e t a d e M a d r i d , á l i n de (iMe 
p u e d a n s o t i c i U r l a s c u a n t o s lo 
e s t i m e n c o n v e n i e n t e . 
L o s A r q u i t e c t o s d e d i s t r i t o 
y m u n i c i p a l e s c o n tres a n o s de 
s e r v i c i o o c u p a r á n p r e c i s a m e n t e 
el p r i m e r l u g a r e n las t e r n a s ; 
y c u a n d o b a y a m a s de u n o q u e 
se e n c u e n t r e e n tal caso, o c u -
p a r á este l u g a r el m á s a n t i g u o . 
A r t , 14' 1jOS G o b e r n a d o r e s , 
o y e n d o á las D i p u t a c i o n e s p r o 
v i n c i a l e s , s e ñ a l a r á n á los A r -
q u i t e c t o s de d is t r i to el q u e deba 
o c u p a r c a d a u n o , p r o c u r a n d o 
q u e a b r a c e u n n ú m e r o de par 
l i t i o s jud ic ia les c o m p l e t o . L o s 
A r q u i t e c t o s de p r o v i n c i a l e n 
i h á n s u res idenc ia of ic ia l e n 
las capitales. 
A r l . t S. L a s re lac iones d e 
l o s A r q u i t e c t o s d é p r o v i n c i a c o n 
l o s m u n i c i p a l e s s e r á n , respec-
to de las o b r a s y t rabajos eje-
c u t a d o s p o r estos» las q u e p u e 
d a n de legar les los G o b e r n a d o -
res p o r la a c c i ó n q u e en c a d a 
caso les c o m p e l a c o n a r r e g l o á 
las leyes. 
A r t . 16 . L o s A r q u i t e c t o s 
d e p r o v i n c i a s e r á n r e e m p l a z a -
d o s en sus ausencias y e n í ' e r -
m e d a d e s p o r el m á s a n t i g u o 
d e los . le d is t r i to , d o n d e los 
b a y a ; á fa l la de estos, p o r los 
m u n i c i p a l e s , y c u a n d o esto n o 
p u e d a e jecu larse s i n d a ñ o d e l 
s e r v i c i o p r o p o n d i á el G o b e r n a -
d o r á m i G o b i e r n o , o y e n d o á 
la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , el n o m -
b r a m i e n l o i n t e r i n o de o t r o A r 
q u í t e c t o y el s u e l d o q u e d e b a 
d á r s e l e , el c u a l será s a l i s f e c b o 
de los f o n d o s p r o v i n c i a l e s c o n 
c a r g o al c a p í t u l o de i m p r e v i s t o s . 
A r l . 1 7 . S o l o p o d r á n los 
A r q u i t e c t o s de p r o v i n c i a y los 
d e distr i to d i r i g i r las o b r a s d e 
p a r t i c u l a r e s y o c u p a r s e de o t r o s 
trabajos de su p r o f e s i ó n m i e n -
I ras los G o b e r n a d o r e s de las 
p r o v i n c i a s n o e s l i m e i i i n d i s p e n -
sable q u e se d e d i q u e n c x c l u s i -
' v a m e n l e a l d e s o m p e ñ o de s u s 
d e s t i n o s . 
A r t . 18 . A las ó r d e n e s í n -
med ia tas de c a d a A r q u i t e c t o 
p r o v i n c i a l y de d is t r i to h a b r á 
u n d e l i n e a n t e , q u e r e s i d i r á e n 
la m i s m a p o b l a c i ó n . S u d o t a c i ó n 
s e r á e n las p r o v i n c i a s d e p r i -
m e r a y s e g u n d a clase d e 8 0 0 0 
r s . a n u a l e s y de 6 . 0 0 0 e n las 
de t e r c e r a . D i s f r u t a r á n a d e m á s 
e n las sal idas q u e v e r i f i q u e n de 
s u d o m i c i l i o of ic ia l p a r a a s u n -
tos y trabajos de l s e r v i c i o (le 
u n a i n d e m n i z a c i ó n d i a r i a de 
^4 rs . v n . L o s s u e l d o s e i n -
d e m n i z a c i o n e s dee.stos d e l i n e a n -
tes se p a g a r á n t a m b i é n d e los 
í o n d o s p r o v i n c i a l e s , - e n la m i s -
m a f o r m a q u e se 'es tab lece r e s -
pec io de los A r q u i t e c t o s , y pa ra 
el n o m b r a m i e n t o d e c a d a u n o 
p r o p o n d r á la D i p u t a c i ó n u n a 
l e r n a , s i e m p r e q u e sea pos ib le , 
á la e l e c c i ó n d e l G o b e r n a d o r , 
q u e r e s o l v e r á o y e n d o precisa-
m e n t e a l A r q u i t e c t o d e pro-
v i n c i a . 
A r t . 19 . L o s A r q u i t e c t o s 
p r o v i n c i a l e s y m u n i c i p a l e s de 
M a d r i d c o n t i n u a r á n e n ICM tér-
m i n o s q u e basta a q u í , í n t e r i n 
n o sean objeto de u n a r e s o l u -
c i ó n especial . 
D a d o e n P a l a c i o á . 1.0 de 
D i c i e m b r e de l 8 ! > 8 . s = E s l á r u -
b r i c a d o d e ta R e a l m a n o = l i l l 
M i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , 
J o i é d e P o s a d a H a r r e r a . 
Sección de vÍgiIancia.=Núm. £ a 7 . 
C ¿ D U L \ S DE V E C l í l O M ) . 
I.a omisión do mucho!) Alcultlc* de 
cstii pniTinria cu no rtXi'gcr opoilium-
mBiita d uúifliü'o siifkii'titi: da cédulas 
ile VCCÍIMIÍHI, luce que muchis perdonas 
no pnoilnn proveerse ile iiquel (ioiMimun-
ti>, siimtiemlo c<m fivc.uencia ipic son 
tlelcnitUs y esperimtiulanüo pcijuicios 
tic eoMMiIerucion. 
Lo* Alculdi:* pue', licúen el deber 
«le evitar eslfis csiorsiont'H, ni mismo 
tiempo (pie cumplen una obligficiüii (¡tie 
lea üKtii muy pteveuiiíii. 
Estos liocumuulus ildjen r¡tfi!it¡irsa 
no solo ó la? pcrsonüS que quieran v h -
jur, sinó Uunbieii á loilus los veci-
nos ilt-piinicmío los meiicidtinilos fim-
ciouurios se vtirifi.piü ñ doinicilio; y asi 
se pulpartin los beneÜcifH tic la eren-
cion de las cé lulas do vecindad, en 
vez délos poP-iprnle» suprimidos pi>r el 
Real decrolode 1;') de I'elirón» (íe 1 8 ü i 
y Ueal orden de 1.a de Abril del pro-
pio uño. 
Los Alcaldts me liaran L'oent;» en to-
do el mes de Knero próximo de quiMnr 
disLi-ilMiidns en todos los |mebl<is de su* 
respectivos municipios las cédulas de vo-
('¡riilail, mandaodc una nota iioinmal 
de lus persoiu'-a á quienes se haya t';ici-
litiuio dicho (iocuaiento, en U ¡nteligen-
cia de que todos están obligados íi pro-
veerse del mismo, feguu previene el 
Real decreto y. Kealórden nieucíuuiidai, 
las que se publican á continuación partí 
su observancia. 
Los Alcaldes cuidarán de qno ol 
tiempo de hacerse la distribución el ca-
beza de familia firme su tú lula y las do 
todas los persnuuH que ostáu b y> su de-
pendencio, en el lugar al efecto seña-
lado. 
Itecncorco á los •Alcaldes el mosexno-
to y puntual tiin»p!:üiicutií de estos dia-
posíciunes bajo so mas estrecha responsn-
bilidad, riíiterándoles distribuyan las cé-
dulas ú domicilio, luciendo que se pro-
vean de Us'respectiva monto estableci-
das todos los vecinos y frimiltasde los 
pueblos del Ayuntamiento, y debiendo 
aduptar las medidas mas eficaces pura 
que se lleve ó efecto. 
León 15 do Diciembre de 18oS.— 
Genaro Alus* 
REAL DECRETO. 
f E n vtefii de ha razones que Me lia 
expuesto Mi Ministro de lu Goberna-
ción, do coiiformi.lad con el parecer del 
Consejo de Ministros, Vengo cu decre-
tar lo KÍ^uieule: 
A r i M o l,0 Se suprimen desde 1.° 
de Mayo del presente año los pasapor-
tes y demás documentos que acto a t-
mede se expiden á los viajeros y veci-
IIÜÍ de¡los pueblos para transitar de urt 
punió á otro dentro de U t^nínsulu ú 
Islas adyacentes. 
Art. •2.a A principio do cada año lo 
Auloridinl corrcspomlienle t ic i l i lará ú 
los padres ó cabezas de. fanal Ha una cé-
dula de vecindad pura sf, y otra pura 
cada uno do los demás individuos de su 
faiuilia con arreglo al padrón. Todo via-
jero deberá caminar provisto de esto do* 
cumeuto Pin necesidad de presentarle- á 
nadie como no le sea pedido en nombre 
de la Autoridad, en cuyo caso esto obii-
gtdo á exhibirlo. Los criados' neccsíla-
rnu c¿ lula separada que se les dará en 
virtud do reclumuciou del amo si están 
hirviendo, y si no lo están en vistu de su 
padiou respeclivu. 
Art . 3." Cada padre d cabeza do 
familia pagará un real do vellón por las 
cd.lula» que necesite para sí y demás 
individuos de su ftinilia, cualquiera que 
sea su número. Se' exceptúan de el -
le pago los pobres de Huleuiutdad, los 
peregrinos, tos bruceros que no lengun 
mas medios de Subsistencia que el jor-
nal diario, los otiieros que están en el 
mismo caso, y las vindan y hutírfanus 
(pie no posean mas que MI pensión, si 
esta no pasa de l,í30ü rs. 
Art. 4.° A lusestrangeros transeún-
tes lea servirán sus pus.iporlcs de cédu-
la do vecindad, 
Art . ü." Las cédulas so roparUidu íl 
domicilio á todo el que estunere em-
padronad'), haciéndose este servicio pite 
los depuudieutes de la Auíoridnil, los 
cuales recogerán un ul acto su importe 
y la tinta que deberán dar los caliezns 
de familia, con arreglo al padrón, para 
los efectos que en el arl. 2." se previe-
nen. E<tas cédulas se renovaran en el 
mes de ftneio do coda año, rep.irMéudo-
*R de In miima manBttt que v^uedn ex-
presado, 
Art. G." La faifa de cédula de ve-
cindad será causa le^al para la doten-
cion del omiso y para lu imposición de 
las mullas ó penas en que o tenor de 
las dtsposiciuues vigentes ¡umrrt i el que 
cirece de padrón en los puiddus donde 
residís y do pasapoile cu los viajes que 
empiuiiile. 
Art. 7." Quedan fubsistentes los pa-
saportes para el extranjero y Ultra-
mar. 
Art . 8.a E l Ministro de la Gober-
nación comunicará iumcdiatamaule á 
los Gubernadores do provincia y demás 
Autoridades á quienes corresponda las 
inslriiccionus necesriiias para el mejor y 
mas uxiiclo cuiuplimieiito de esle M i 
Kcül ilcciirli». 
liado eií ['alucio á l í i de Febrero 
do mi.1 u> hocieutos r.incuiMitu y cuatro. 
«Ksl í i i ubi irado de la Real inario.= 
\'A Minisiiu de la Gobernación, Luis 
Joié ¿ai lonus. 
MmrSTERÍO DK TA COBEKKACIOJÍ. 
Su6sfcrcíaria.—A'fgoeifldo 3.° 
Para llevar a debidó efecto los dis-
posiciones del Heul decreto de 15 de 
Fobtero próximo pasado sobre supre-
sión du pasaportes é institucinu de cé -
dulas de vecindad, la Iteinií (Q. IX G.) 
se ha servido disponer que se observen 
las regla» y prevencíone» siguientes: 
1. " Habrá cuatro clases de cédula?; 
de pago para las cabe/as de fomitin; 
gratis para lus exceptuados en el art i -
culo 3.» de dicho Kenl decreto; gratis 
igualmente para personas que no eeau 
cabezas de familia; y por úl t imo, de 
pago para sirvientes, 
2. » Las da la clase primera se des-
tinan á las personas acomodadas cabe-
zas de familia; las de seiiunda á los ca-
bezas de familia que sean pobres de s o -
lemnidad, peregrinos braceros y obre-
ros, sin otro medio'de subsistencia qoe 
el jornal; nudas y huérfanos que no po-
sean mas que su ponMon, si esta no es-
cede de 1,501) i'i'ali'K Jas de tercera cla-
se sirven ¡ml^Lmlnmenle para todos los 
que, de 10 años nri i tu, vivan bajo la 
dependencia del cabeza de familia; y la 
cuarta exclusivamente pora los sir-
vientes. 
3. » E l 1.° de Mayo próximo veni-
dero, y después el 1." de Enero de c a -
da año, reparlirrtn estas cédulas a d o -
micilio, por sf ó por medio de PUS de-
pendientes, losComisariofl de vigilancia, 
donde se hallen establecidos, y los A l -
caldes en los demns pueblos; teniendo 
cuidado de que á presencia de los dele-
gados de la Autoridad firme enfel sitio 
cnrrestpomlieule el calwzu de Familia to-
das las cédulas que se expidan con su 
garantía. 
4. ° Estas cédulas serán imprecas 
con arreglo ú modelo, y en todas ellas 
constará el mimbie y apellidos paterno 
y materno del interesado; su estado, 
profesión, ocupación ú empico; calle, 
cana y cuailo en que viviere, ó In tle-
uoini'naciou de su vivienda t>¡ morase 
en alqueifa, caserío, venta ó paraje ais-
lado; y pur últ imo, el distrito munici-
pal y prmincia á que perleiierca. E l 
cabeza lie familia l iniiarú su cédula y 
las de tudas Ins períoimH que están ba-
jo su dependencia, y el A'Ciilde ó C o -
misario que exp'hlie>e estos documen-
tos lus iiuloi izará cnu su firma y sello. 
5. a LHS encarda tíos del despacho 
de las cédulas tecojeián en el arlo su 
imporlc, y serán responsables de él an-
te el Alfaide ó í'omisficm (|iir; los h u -
biese comisionado para esle servicio; 
estos últimos funcHinanos so entende-
rán diieclamenle con los depositarios 
de los (¡obieriius de provincia, á quie-
nes l iaiáu cntregn de la recaudación 
cu las épocas que pur el Gobierno so 
designen. 
No puede concederse rédula 
de vecindad a los qiíi; no estén cinpn-
dninados ó no <:uetileu con la nniicuuu 
de los padres ó cabezas de familia. 
7. » Lus Gobei nutlores do provincia 
podián nri;ar ó recocer en casos espe-
ciales la-* cédulas de vecindad. 
Cuando las Autoridades ¡nreiiorcs 
creyeren necesario é i-ouVeuienle negar 
ó rt'co^er In cédula á una peisona t-m-
pronnda, In harán dando ('(lenta i u -
inediatatneulc de esta medida al Gober-
nador de la provincia cnu espusiciou do 
molivus pura su aprolmcínu. 
8. * A l verificar el rejiailimienlo du 
las cédulas ó en cttnlquier tiempo, los 
cabezas de f.nnília entregarán una nota 
de los sirvientes para quienes loelaincu 
cé'Utlaü du vecindad. 
y." Las personasque en 1." de M a -
yo pióximo venidero rcsilieieu fue ta 
del pueblo de su vecindad, serán prmis-
las ue cédulas con ai reólo á su pasa-
jiuile.y á la condiei- u tociid en que so 
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haltorm coní-liliiiilas. E n cs(:is. céilnks 
fu üPpre'nrá por una nota qm.' sim in-
tt'ríiüiH, y siírán váüilüH inicamcnUi 
liisla qtic los ¡iiturL'saiIt)1! I'I^ IUMI al 
[Kii-hlo ÍÜI que estén avt dniJ .tJoi, ilon-
tUi sis Ies c:ii)ge-ir¡i por l;i qm: Irs cur-
rrsponihi, con [arreglo a su cía su 'y 
cirt'iin't.Ticins. 
10. To'Í¡) pcrsonn (\na Uii^ne á un 
pueblo Pin (¿Jula ilu veirimíad. y á lo* 
tres días rn la rór ic . y á l "« ilo^ etrlo* 
demíis piintoo, im M¡ presenil- al Alcal-
de ó Ci'mis'irio á exp'iear HiiU^factoria-
mciile esta [Mía, surá úclamúii y cons'i-
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tler.ul.i como vago, n no ser quii dus 
vecinos íinnradoá y l ien accitiiíitlíitlos 
rtísiniinlaii de su ciMiduri". y de que 
i'ii un lúrnimo prnJencial ha de juslí-
íícnv .su pinciiuiicin. 
11. Un* que perdieren U cú.lula de 
vecindad fu<Ma del punió de en habi-
tual residencia, no ptidrán (ib!enrr|;i 
en el Ir.insitu >Íiiit mediante la (imiza 
de dos vecinos del puchln, lutriradn-i y 
acoiniid-idoü. La cédula que en tal cuso 
su expidiere sera siempre de piigo* y 
valida lan HOIO para el viaji!. 
V2. Los Giriiuruaüores üe las pro-
rinci.if! rccortlir&n á In.! p-nlrM y enha-
•/m <}<' rtmília la ttUlÍ% ich>n cu (¡u<,' cslini 
de ilar parte al Alcalde ó C.omisaiio á 
l;is ^1 horas de la< niudanzns de (loini-
cilio que veriliqueii (tinile-íiiuLTa de lus 
imliviiliitís que estrió bajo su depnuden-
cía, ei'carecituido el cumpUtniento de 
esla obli^ar.ion, uuiicn lao pTcisa como 
cuando ta i-xaiMitoil de I<>H padrones 
ha de HIT la principal medida lio vigi-
lancia. Hn las papelnlas que pasen ó la 
Autoridad los pudres 6 cali « a de f i -
inilia en cumplimiento de lo prescrito 
en el párrafo anteiior, so eapresurá el 
mímhrc y apelli ln dol que \W.»¡i al 
fnirl/ío 6 s-ilíi de ú% y el punto de 
donde viene 6 adonde si! diii^e 
13, l.os AicaMei y r.nmisarios, lle-
varan un registro d:* cédulas de vucíu-
dad con árregloat adpinlo modelo. 
Lo que de (inleu líe S. M. «lian á 
V . S . , para q-.u: dando á isl'i* h*lrm--
ciones la mayor puidicidad, adopte ¡n -
niediüt):me;íle las ilemis dUpnsirinneí 
que correspondan. Diu* {("«rde á V. S. 
muflios año», Madrid 1." de Abril d.: 
18o4.=Snn I . u í s . = S r , Gubernudor de 
lu provincia de 
{ M o d e l o q u e se c i t a e n l a R e a l o r d e n q u e a n t e c e d e ) 
DISTBITO MUNICIPAL D E 
REGISTUO DE'<CÉnUUS DE VECINDAD. 
I'UOVINCIA un.i COMISAllfA Ó CCLADUUÍA DE.. 
F E C H A 
l)!í LX CÉDULA. 
Día. Mes. 1 Año . 
OBSERVACIONES. 
Scgurklail pública. =Kúm. áoS. 
Según lo dispuesto en la Mealórdeo 
de 1.* de Alui l de 13"»í, (prevención 
_ ip,.*}^lodo el que, llegue á nn pueblo 
pin cédula de vecindad y no se presen-
te « los tres diasen Uii córte y á los 
dos en los demás punios ni Alcalde, 
Inspector ó 'C.nirmario de vigilancia a 
esplifar 'fialisrartoriiimcule esta falta, 
fiera dclrnido y cousiilerado como vago, 
á lio ser que dos vecinos honrados y 
bien acomodado1: rcspmidan de que en 
un l& miun ¡innlcnnnl lia de i'leulincnr 
su proci'denn'a. Comprendeniu, por lo 
tanto, los InbilauU-s de usía provincia j 
los mennvenientes ó quo se espondrán j 
los que saldan de so domicilio sin lie-1 
vor rousijuo In cédula de vecindad. j 
I.a Guardia civil y los empleados de ! 
vigilancia exi^iián á l"S vinjt-ros la pre-
.•Cídarion de las cédulas, advii tiendo h \ 
los que en lo" primeros din** cniezrau do ' 
ollas y no infundan susperlia*. la obliga- ! 
cíon cuque rslán de adquirirln*!, y d i * - 1 
plcfíandn suci fiivamenle mayor ri^or • 
hasta ta dcletirion de lo* omí^i-s que no 
ncréilileu su proerdchcia y ofrezcan \ 
las necesarias patanl fas. ! 
K l cumpliiiiii nlo por qoien corres-
ponda ile olas di-po^iemu"*. es de su- ; 
ina necesidad, y no pmlié prescindir ! 
de hacer reípoiisnb'u al que por nrgli- , 
ge ocia ó por cualquier otro motivo 
diqe do Penar su di bcr con loda la 
ronslaitcia y actividad que i^te servicio 
reclama. 
I . e o n l Ü d e Dleicmbic de I808.— 
Genuro A bis. 
AVtm. .(:;í). 
T.os dm fu s de liendae, labprnas, 
cafés y oltns e^lablerimicutos púl.lieos, 
tienen nHíyucí-.h de |uo\e'.'t;e de li-
echeiaa del ramo de vigilancia. No to-
dos sit) embargo están provistos de 
ellas, y, prescindiendo deque su pro-
ducto es uno de los reetirsos con que 
se cuenta para cubrir la-*» ateucíouesdel 
Estado y do lo injii^tn desigualdad que 
"resulta^lí.» que .«alga» gravados con el 
impuesto ccrrcxpondieule solo los que 
respelnn las leyes, tienen dichos do-
íunientos por principal 'objeto el pro-
porcionar un conocimiento ex/icto del 
iiimero y situación de ciertas cusas que 
exigen especial protección ó .requieren 
conliioia vigilancia de parle de los fuu-
cionarins encardados de la conservación 
del orden, l'or estas razones, los A l -
caldes de los pueblos de la provincia y 
dicai jíndos del ramo de vigilancia, cui -
daran muy aclivamente (pie no carez-
ca de la correspondiente licencia nadie 
que doba tciurla, impomendr» los pri-
tueios á los omifus .'a coneccido rrpor-
luua y dáudnnie parle lus St^uudosde 
las faltas que mhii.Tlan, después de 
hatoT adoptado las medida^ iiL'eis.irias 
ÍJ! t'f eto dr que nqoellos $>; proreitn 
de las lie nclus expresadas. 
. I.os Aícn'des iLMti i t i ian n este Go-
bit-ruo para ei día 1.» ele l'Ybrero dtr 
1S<i(.) (a mas tardar} notas de esta-
bli-ciinientos que en viitml ile sus me-
didas y gestiones hayan tomado licencia 
y de los que las hubtiTíMi runovído por 
haberse concluido el plazo de su vali-
dez, haciéndolo st-puradamenle una nota 
de la otra. 
Del exacto y puntual cumplimiento 
de este servicio cu su respectiva demar-
cación, liaré responsables ¡i los Alcaldes 
y emptundos de vigÜancia, sin coutetn 
pE.'.dnu de uínguu género. 
I.eon l o de.Uiciembie de ISIiS -
GÜÜKIO Alas. 
N i t m . 4 6 0 . 
E l S r . GoHrnaúor de la provincia 
de Patencia con fecha 27 de Noviembre 
último mo remite para su instreion en 
esie periódico oficial el plirgo de condicio-
nes referente al contrato del servicio de 
bagajes etc la misma que á continuación 
se expresa. León 2 de Diciembn de 
1 8 5 8 . = É í e n a r o ^ / a i . 
En cumplimiento de lo prevenido 
en l íeal tinten de 18 de Agosto de Í8 'ó7, 
se saca ñ pública licitación el seivicio 
de bagajes, que esta provincia deba 
•prestar en lodo el nfm de 18o9. -V 
Arl iculo 1,0 E l conlrali>tn se com-
promete á suministrar el' número de 
carruajes y caballerías mayores y me-
nores, que con arreglo á pasaporte es-
pedido por autoridad competente le sean 
reclamaUos por cuerpos ó individuos del 
Ejército. 
A r l . 2. 0 También deberfl proveer 
á los presos y enfermos pobres de so-
lemnidad do los liag ijes, que le fueren 
ordenador por las autoridades locales. 
Art . 3. 0 Tan lue^o como este con-
trato empiece ¡t regir, los liahitimlcs 
de la provincia quedaran relevados de la 
orí;.') ptírjitfttaí de b.igijes. íún su t í r tud 
e! contratista deberá tener siempre dis-
puestos en lodos los pueblos de Elnpa 
los carruajes y caballerías necesarias pa-
ra el servicio, cuidimdo de que aquellos 
y eUas s.-uu )le la resistoinria que se re-
quiere, y que estén provistos de lodos 
los arreos que sean precisos. 
A r l . 4. => Cuando se movieren fuer-
"zas <;iuesns del Ejército, que no bajen 
del número de pinzas deque debe cons-
tar un bulallou de infanlerín, sino al -
canzare el repttesio que para los casos 
ordinatiíís td contratista del>elem.r, po-
drá dirigirse al Alcalde del pueblo de 
E l a p i , para que procúrelos que falten, 
lloclla tal reclamaeinii, dielio Alcalde 
(lislribnírí) ¡umediataiuentoentré los de-
más ptmbfrjs del partido fus finsajes-pc-
didus para lo cual le servirá cíe norma 
rt censo últimamente publicado: le cir-
i niara «cto continuo eittié los Alcaldes, 
q!::L";tS cuidaiau Ü SU vez de que al 
contingente que Ies haya cabido esté 
oporltmanieute en el punto designado. 
Art, ¡ i . 0 Los bagajeros de que se 
traía en el artículo anterior, tan luego 
como hayan prestado el servicio, debe-
rán presentarse al contralista .ó repre-
sentante, que debe tener en el pueblo 
de Etapa, A reclamar el alquiler que les 
corresponda, á saber: cinco reales por 
cada legua que recorrieren con carrua-
je dir dos ínulas ó bueyes: dos con ca-
ballería mayor y uno y medio con ca-
balleifa menor. E l contratista satisfará 
en el acto estas cimlídades sin dar lugar 
á reclamación alguna; colcodiéndoüc 
que los bagajeros nada.tendrán derecho 
á repetir por el viaje de regreso, toda 
vez que á su beneficio queda lo que las 
tropas debuii pagar con arreglo á las 
disposicioin'S videntes. 
Art . 6. 3 SÍ las tropas verificasen 
su marcha por otros pueblos que los 
de Etapa, y pidieren bagajes, los A l -
caldes debuián dárselos con arreglo ú 
pasaporte, y los qué lucíwen este servi-
cio, reclamarán del contratista el cor -
respondiente pa^o con arreglo a lo dis-
puesto en el articulo anterior. 
Ar t . 7. 3 El contrati-ta tcndrft dere-
cho: 1. 0 á las cantidades que las tropas 
deban .sali.-f.ioer por cada bagaje según 
instrucciones; y 2 . ° , ó la subvención 
qíie resulte de la contrata. 
Art. 8. 3 E l pago se vcviQcará de 
fondos provinciales por trimestres ven-
cid OÍ. 
Ar t . 9. 0 Para que se acuerde el pa-
go, es necesario que el cunlralista presen-
te cuenta duplicad.) del número de baga-
jes prestad.}* y su calidad. Esta cuenta 
deberá ier justifiiiada con las copias do 
los pasaportes ú órdenes, en virtud 
de las cuales se hayan prestado con el 
V. 0 lí. 3 de los Alcaldes respectivos y 
sello del Ayuntamiento, circunstancias 
sin las cuales no será de abono bagaje 
alguno. 
Art . 10. í / i subasta será doble y s i -
muííánea en esta Gipííu/ y en ías cafre-
zas de los respectivos partidos judicia-
les en qut; está dividida la prouucin, á 
escepi-iuit dot de aquella. Kn la Capital 
S'.Tá proi.Jida por el Sr. Gobernador y 
—í— 
imloríxniln pnr e\ níit:Í!i\ del nfísncíndn, 
(|ii¡en (ItiSL'niptTnrá en usté asnillo Ins 
fuiicinncB tle Srcretnrin; cu los piuli-
dos pnr los Alnaliltís con inttsrvoiicion del 
Stfcreturin de Ayuiitiiiiiieulo, y lemlrñ 
tiVecVo en Unlo* lo* punUv* ñ la unn de 
\i\ Urde del día 19 de Diciembre pró-
ximo. 
A r l . 11 l.¡is proposiciones so pro-
MMitarán en plir^o canudo. LHS dirigi-
das i\ «sle GoWcrim sfi deposilarán an-
tes de la una de dicho diu en la cují) di;s-
Üiiiidn a lo recepuioo de correspno-
donc.ia dul mismo. Por lo que respect» 
á l'is partidos, lo» Alcaldes dctermioii-
rú» 1» manera mas C(nive»itt«te de reci-
bir lus pliegos, lo cual Iwirún saber al 
público por medio de edictos, que. de-
berún ser fijados en lu parte esterior du 
In casa Oonsislonnl. 
Avt. 12. Los licitadores podrán ha-
cer postura al suministro en conjuuLo 
di; todos los bagajes que la provincia 
deba prestur en dicho año, ó por par-
tidos. 
Ar t , 13. Los mismos se arreglaran 
al modelo que se inserta ni pié, y ó 
i'adn propoíiifion scompafiiirán docu-
inunto con que acrediten haber consu-
mido en la Caja sucursal de Depósitos 
In cantidad de 8,000 reales en metá-
lico ó su eqnivuleucia en títulos du la 
Deuda del Kstado del 3 por 100 ó de 
la diíerida á precio de cotización en la 
JtoUa anterior, si la postura compren-
diere lodos ios bagnges que la provin-
cia deba prestar. Si se hiciere única-
mente por los de uno ó mas partidos, 
bastará justificar et deposito de 800 
realus por cada uno de los que su lici-
ten, el CIMI en donde no hubiere Cija 
de I)"pósÍtos podrá constiltursc en las 
depositarías de los respectivos Ayunta-
tnicntos ó en las Adimnistraciones de 
Estancadas. 
Art. 14. Será inadmisible, y como 
tnl desechada, toda proposición que no 
estí: arreglada a\ modelo, y a que no 
sea adjunta la certificación de que se ha-
bla en ;;I articulo anterior. 
Ar t . 15. Servirá de tipo para lasu-
basln la dubvencion de siete reales, que 
la provincia se obliga á satisfacer al con* 
traLista por cada legua que recorriere 
con carruaje de dos muías ó bueyes; tres 
por cada caballería mayor: y dos por las 
menores: en el caso de que estos baga-
j e fuesen sumhiistrados á cuerpos ú i n -
dMdiins del Ejército, SÍ se dieren a po-
bres de solemnidad, como que estos 
nada salisi'acen por sí, la subvención 
será doble. Vara alejar todo góneru de 
dudas se adviorUi que nada se ha de sa-
tisfacer al conlratiala por el viaje de 
rejireso. 
A r t . 16. E l remate quedará en ol 
licilador quo mas rebaje el precio de la 
subvención. Sd se presentasen dos<5 mas 
proposicione* enteramente iguales, dccí 
dirá la suerte' 
Ar t . 17. En el caso del art. 12, el 
Gobcrrnadnr como representante de los 
inti'reses de la provincia, hará que el 
remal!; rcrjiiga sobre la proposición que 
la sva mas beneficiosa. 
Art . 18. Klsupcto A cuyo favor ha 
ya sido declarado el remate no pmiiá 
retirar el depósito, y antes bien deberá 
otorgar dentro de los ocho dias shjni.'n-
tes la correspondiente escritura, ohiiKmi-
do á su seguro la cantidad entine aqtnd 
i'onsisla. Para que los llciladoroi en 
qtiiiMies no haya rocaido el reimile « 
pr''-í"!*.'t: f- f^i'-v-er ¡as r.oi:t.'»s i. j. istia-
úiis se espedirán Ins correspondientes 
¿rdenes ji'ir medio del B'detin. 
A r t . 10. X.i» AlealdKs de las cabezas 
de partido en que hubiere remate remi-
tiiiin por el primar corren originales lo-" 
pliegos presentados y el acta, que deoe 
formarse. 
Valencia 2)5 de Noviembre de ISüS. 
— l í l Gobernador, Caítur Ibcñez de A l -
decoa. 
MO^F-KO m PROPOSICION. 
1). N , N . , vecino de ente 
radn del anuncio inserlo en el Roletin 
de 20 de Noviembre último y do las con-
diciones y requisitos que se exigen 
pura el cumplimiento de la contrata del 
sutninistrodc bagajes cnn'que la provincia 
de Pidtíncia deba servir enel año próxi-
mo de iSoO.se cnmpi'oinclo á suiniiiis-
trar los de (oda la provincia (ó del par-
tido judicial de ) peu-ibiemlo 
la subvenf.inn. de (aqui la cantidad en 
letra) por cada carro de un par de bue-
yes ó muías por r¡jda ca-
ballería mayor y por cada me-
nor: y el doble de dichas rnnlidadfs, si 
los bagajes fueren pregados á presos y 
enfermos pobres de Rolemuidad. 
(Fecha y firma. 
MINAS. 
D. Genaro Alas, Gobernador ie lapro-
vincia de León ¿fe. 
Hago saber: Que en este Gobierno 
de provincia se presentó por D. Antonio 
Fernandez a nombre de I). Nemesio Fer-
nandez vecino y residente en l'niiferrada, 
una solicitud por escrito con focha tres 
de Mayo de 13-:i7, pidiendo el re-
gistro de dos pertenencias de tn mina de 
hierro, sita en término del pueblo de 
Las Medulas, Ayunlamiento de La-
go de Carucrdo, lindero por Naciente 
con tierra de Lorenxo Blanco, Mediodía 
y Poniente con otra de Miguel Gar-
cía, y mas de í.tros varios vecinos de 
Las Medulas, y Norte con escóbales de 
varios particulares del mismo, la cual 
designó con el nombre de L a Re-
gular, y habiendo pasado el espe-
diente al Ingeniero del ramo para 
que praclicára el reconocimiento que 
previene el artículo 39 del Iteglamen-
to para la ejecución de la ley, rc-
KUHD haber mineral y terreno fran-
co para la demarcación: en cuya 
virtud y habiéndole sido admitido el re-
gistro de dichas dos pertenencias por 
decreto de este día, se anuncia por 
término de treinta dias por medio del 
presente para que llegue á couocimieu-
¿o de quien corresponda, segnn deter-
minan los arlículos 44 y 4!5 del citado 
Reglamento. León 10. de Diciembre de 
1858.—Genaro A l a i . — E l Secretario, 
Evaristo B. Costilla. 
D e l o s J u z g a d o s . 
D , A n d r é s L e ó n M a r t i n , J u e z 
d e p r i m e r a i n s t a n c i a d e e s -
t a c i u d a d de L e ó n y s u 
p a r t i d o . 
P o r el p resente c i t a . H u m o 
y e m p l a z o á A n t o n i a Diez., s o l -
l e r a , na tu ra ) de H c m o r m a , p a r -
tirlo (Je l í i a i í o , y r e s í l l e n l e e n 
S a n l i v a í i e z de U u e d a , para q u e 
en el t é r m i n o de 3 0 d í a s , c o m -
parezca e n esle J u z g a d o , c o n o b -
jeto d e a m p l i a r la d e c l a r a c i ó n 
q u e t iene prestada e n la causa 
c r i m i n a l q u e se s i g u e p o r g o l -
pes d a d o s á la m i s u i a e n ol 
c a m i n o de d i c h o S a n l i v a f k ' z , 
p o r 1). L u í s ( 'a lzada, v e c i n o de 
esta c i u d a d , a p e r c i l n e n d o l a q u e 
pagado el i n d i c a d o t é r m i n o , se 
p r o c e d e r á e n d i c h a causa á lo 
q u e h u b i e r e l u g a r , s i n m a s 
c i t a r l a y e m p l a z a r l a . D a d o e n 
L e ó n á 11 d e D i c i e m b r e de 
1 8 5 8 . = : A n d r é 5 L e ó n M a r l i o . = 
V o v m a n d a d o de S . S . , P e d r o 
de la C r u z H i d a l g o . 
AKUKC10S OFICIALES. 
C O N S E J O D E A O M I N l S T n A C I O I ^ 
I>1! LAS OHUAS IHi LA PÜEUTA 1 
i>ni. SOL. 
Cumpliendoesle Consejo con lo pre-
venido en la Ley de 28 de Junio de 
18o", ha stíñalndo el dia 28 de Diciem-
bre próximo para la venta en pública 
subasta de los dos solares marcados en 
el plano aprobado para l.i reforma, con 
las letras E y N , cuyas áreas respectivas 
son, la del 1 » de 4 l ü ' O l i metros 6 sean 
t).370*6á pies cuadrados, y la del ü.*» de 
S U M O S metros ó sean 4.307*20 pies 
cuadrados, bajo las bases siguirnles: 
1. a La sul'tisln del solar E empeza-
rá n las dos cu punto del esprosado dia, 
y concluida esta se procederá arlo con-
tinuo á verificar la del solar N , cele-
brándose ambas en los términos preve-
nidos en la Instrucción de 18 de Marzo 
de 18o2, ante el C'insejn de Adminis-
tración, en una de las salas del Minis-
terio de Fomento. 
2. a Lns planos correspondientes á 
los refluidos solares, asi como los plie-
gos de condiciones a que deberán slíje-
la i se los compradores, estarán de mani-
fiesto en el local que ocupa el Consejo 
en la Puerta del Sol, números 1 y 3, 
piso 2 . ° , y en lus oficinas de la Di lec-
ción facultativa, sitas en la calle del 
Correo, núni. 2, piso 3.° 
3. a Las proposiciones se presenta-
rán en pliegos cerrados arreglándose 
exactaiucnle al adjunto modelo, debien-
do consignarse prévifimenlcenla Caja ge-
neral de depósitos la cantidad de doscien-
tos veinte y dosmil ochocientos rs., como 
garunlía para tomar par te eu la licita-
ción del solar E , y la de ciento seten-
ta y un mil cuatrocientos reales para In 
del solar N*. acompafúndoso á cada 
pliego el documento iiue acredite lia-
ber realizado el depÓMlo del modo (pie 
previene la referida Instrucción. 
A.o Xo sejadmilirá propicie mu algu-
na que no cubra los tipos de la tasa 
cion aprobada pnr el Gobierno, loscun-
les sonde dos millones doscientos veinte y 
ocho mil ochocientos sieltí reales y trein-
I:) céntimos para el solar E , y de mi 
millón setecientofi catorce mil novecien-
tos cuarenta y lies reales y diez cénti-
mos para el -solar 5. 
-ü." EN el caso de que resultasen 
dos ó mas proposiciones iguales, se ce-
lebrará únicamente entre sus uutoies 
una segunda licitación abierta en los 
lérmiucs prescritos en la citada Inslruc-
ciim, debiendo ser en este caso la pri -
miTa m'-j-ira por lómenos de 'diezmil 
rrales, y las demás á voluntad de los 
licitadores con la! (pie no bajen de mil 
reales. T i uto en un caso como eu otro 
la' adjudicación se hará con arreglo á 
lo dispuesto en el articulo soslo de la 
Ley de ¿8 de Junio de 18;}7, si olgu-
uo de los propouentes hubiese sido ú l -
timo dueño dul solar espropindo, 
6.* Pío será válido el remate hastu 
tanto que reraíga la superior aproba-
ción del Gobierno. Una vez obtenida es* 
la se sa'.itf.irá el impoi te dtd solar en la 
Depositaría del .Ministerio de Fomen-
to» dentro de lus diez, dia» siiuienUs nt 
en 'Hic se comunique al interesado la 
referida oprobncion, y de no hacerlo 
así perderá la fianza que presló para 
lomar parteen la suh¡ista, quedando el 
Cn.isojo con dereclio paia remalar 
nuevamente el solar. 
7.u Los referidos solares se venden 
libres de toda carga y la escritura de 
venta que se otorgue constituirá la nue-
va til'ilaiiinn de los que se subastan, 
siendo de cuenta de los rcmalautes el 
p-igo de los derechos de Hipoteca y 
gastos de Escritura. Msdrid 27 de N o -
viembre de I808.—KI Presidente, el 
Marques do la Vega de Armijn.—El Se-
cretario, Martin García de Loygorri. 
M o d e l o de p r o p o s i c i ó n . 
D. N. TV. vecino de 
(•[iterado del anuncio publicado con fe-
cha 27 de Noviembre ú timo y de las 
condiciones y requisitos que se exijun 
para la venta en pública subasta del so-
lar marendo con la letra (aquí la letra 
del solar que se r ímale ) en el ptmm 
aprobado para la reforma de la l'uer-
ta del Sol, se compromete á abonar á 
la Administración la cauliilnd de (aquí 
la cantidad en Iclt a) por la adipiisiciou 
de dicho solar bajo los ospresndos re-
quisitos y condiciones.' 
(Fecha y firmo.) 
ANUNCIOS PAKTICUUHES. 
L a C o m i s i ó n de ventas d e 
B i e n e s N a c i o n a l e s de la p r o v i n -
c ia , se ha t r a s l a d a d o á la ca l le 
de la C a n ó n i g a n u e v a , n.0 18. 
C o n t i n ú a en la c i u d a d de 
S a n t a n d e r el d e p ó s i t o de las 
v e r d a d e r a s p iedras d e m o l i n o 
de l B o s q u e de la B a r r a , e n U 
F e r t é - s o u s - J o u a r r e , á c a r g o 
d e D. J u a n d e A b a r c a , q u i e n 
gavanl ixa s u b u e n a c a l i d a d , a r -
r e g l á n d o l a s «i prec ios c o n v e n -
c iona les y h a c i e n d o las r e m e -
sas si así se le e n c a r g a , a l p u n -
i ó q u e se le d e s i g n e . 
S e a r r i e n d a n los pastos d e l 
C o t o de S a n A n d r é s y s u casa 
de m o l i n o s de seis r u e d a s , de 
la p r o p i e d a d d e l S r . D. I s i d r o 
de Baezi i , v e c i n o de V i J ! a m a u a n t 
d is tantes d e d i c h a v i l la u n c u a r t o 
de legua; se a d m i U m p r o p o s i -
c iones hasta el d ia 3 0 do E n e r o 
p r ó x i m o , s e g ú n et p l iego de c o n -
d i c i o n e s q u e e s t a r á d e i n a n i -
fieslo en cusa de d i c h o S e ñ o r ; 
d e b i e n d o e m p e z a r el a r r i e n d o 
el 1 . 0 d e J u l i o i n m e d i a t o . 
Imprenta de la Viuda é U i jogdeMiüon. 
